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FÆLLESMÆRKER 





G.F.O. Gruppen af faglærte optikere og optome­
trister på Fyn, c/o Axel Jeppesen, Østergade 5, 
Nørre Åby, 
klasse 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer gruppens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærket må benyttes af grup­
pens medlemmer i enhver henvendelse til publikum 
(d.v.s. i annoncer, på reklamemateriale o.l.). 
straks at indberette til bestyrelsen ethvert misbrug 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlemmernes kundskab. 
F 21/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9,16 
HEKTALIN 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekerne og kun 
til de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt 
straks at indberette til bestyrelsen ethvert misbrug 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlemmernes kundskab. 
F 23/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9,18 
F 14/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9,09 
ANAUTIN 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekerne og kun 
til de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt 
KALCATYL 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekerne og kun 
til de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt 
straks at indberette til bestyrelsen ethvert misbrug 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlemmernes kundskab. 
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F 24/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9,19 
KODAMID 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket til kommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekerne og kun 
til de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt 
straks at indberette til bestyrelsen ethvert misbrug 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlemmernes kundskab. 
VAREMÆRKER 





mæglervirksomhed, Birkerød Kongevej 89, Bir­
kerød, 
klasserne 35 og 36. 
A 5474/76 Anm. 22. dec. 1976 kl. 12,45 
CEREDEX 
C PC International Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel. Interna­
tional Plaza, Englewood Cliffs, New Jersey 
07634, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30; blandinger hovedsagelig bestående af 
glykosesirup og maltose med anden sirup og flydende 
kulhydrater på basis af sucrose, fructose og malto-
dextrin til industriel brug til fremstilling af levneds­
midler og farmaceutiske midler samt til brug i 
kemiske og industrielle fremstillingsprocesser. 
A 3431/79 Anm. 17. aug. 1979 kl. 12,51 
TARRINGTON HOUSE 
Metro SB-Handels AG, fabrikation og handel, 
Industriestrasse 24, Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20: madrasser, stænger til badehåndklæder 
(ikke af metal), kroge til tøj (ikke af metal), skabe 
med spejle, 
klasse 21: holdere til håndklæder, sæbeskåle, holde­
re til tandglas og tandbørster, holdere til barberma­
skiner, 
klasse 24: lagener, sengelinned, sengetæpper, uld­
tæpper, dyner, bordtæpper, bordduge, badeværelses-
garniturer af frotté- eller kunststoffer, bestående af 
betræk til toiletlåg, frotté- og gæstehåndklæder, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder særlig 
veste, skjorter, benklæder, 
klasse 27: badeværelsesgarniturer af frotté- eller 
kunststoffer, bestående af måtter og forliggere til 
toiletter. 
A 3485/79 Anm. 22. aug. 1979 kl. 10,50 
-r21®C 
Firmaet Leif Rømern, fabrikation og handel, Gar-
deniavej 8, Hørsholm, 
klasserne 1, 2, 3 og 4. 
A 4245/79 Anm. 11. okt. 1979 kl. 12,43 
BUBGY 
Société å Responsabilité Limitée Manufacture 
Frangaise des Chaussures Eram, fabrikation og 
handel, F-49110 Saint Pierre Montlimart, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25, herunder fodtøj. 
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A 1766/78 Anm. 19. april 1978 kl. 12,34 
D-SUCRYL 
Pierre Fabre S.A., fabrikation og handel, 125, Rue 
de la Faisanderie, F-75116 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 21. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 259.449, for så vidt 
angår farmaceutiske præparater, syntetiske søde­
midler til salg i apoteker, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: syntetiske sødemidler til salg i apoteker, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 2921/78 Anm. 4. juli 1978 kl. 12,30 
€LRO 
SCAL, Société de Conditionnements en Alumini­
um, société anonyme, fabrikation og handel, 47, 
Rue de Monceau, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 24. maj 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 279.087, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: bygningsmaterialer i form af metalfolier. 
A 454/79 Anm. 2. febr. 1979 kl. 12,01 
BERNETTE 
Fritz Gegauf Aktiengesellschaft, Bemina-
Nåhmaschinenfabrik, fabrikation og handel, 8266 
Steckborn, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 14. november 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 5548, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: symaskiner, håndstrikkemaskiner, stryge­
ruller og strygepresser samt dele af og tilbehør til 
disse varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
(Registreringen omfatter ikke tryk cylindre og cylin­
derforinger). 
A 650/79 Anm. 14. febr. 1979 kl. 12,30 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e m  A G ,  fabrikation og 
handel. Am Neumarkt 30, D-2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: opløsningsmidler (ikke indeholdt i andre 
klasser), påstrygningsmidler (ikke maling eller lak) i 
form af plasticdispersioner til industriel brug, 
klasse 2; farver, herunder dispersionsfarver og tryk­
farver, påstrygningsmidler i form af maling, fernis 
og lak, lak, lasurer, farve- og lakfortyndelsesmidler, 
klasse 3: hjælpemidler til rensning af mure (vægge, 
nemlig midler til afbejdsning (fjernelse) af farver, 
lak og dispersioner, 
klasse 19: midler til pudsning af mure (vægge) og 
hjælpemidler dertil, nemlig opløsningsmiddelholdige 
og opløsningsmiddelfrie midler til pudsegrundering 
og pudsning af mure (vægge), dog ikke påstrygnings-
f arver. 
A 1887/79 Anm. 4. maj 1979 kl. 12,44 
ACEDON 
Aktieselskabet Alfred Benzon, fabrikation og 
handel. Halmtorvet 29, København, 
klasse 5: analgetika. 
A 251/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,47 
BIOSLIM 
Firmaet E. Merck, fabrikation og handel. Frank­
furter Strasse 250, D-6100 Darmstadt 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter samt kemiske 
produkter til sundhedspleje, farmaceutiske droger, 
diætetiske produkter til børn og syge, diætetiske 
næringsmidler på æggehvide-, kulhydrat- og/eller 
fedtbasis, til medicinske formål, 
klasse 30: krydderier, salt. 
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A 3093/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 12,49 
VERITRON 
BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 
fabrikation og handel, Haselstrasse 16, CH-5401 
Baden, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske apparater til regulering af 
omdrejningstallet af motorer, navnlig til drivmeka­
nismer, elektroniske apparater til belastningsregu-
lering af elektriske kredse, navnlig opvarmnings- og 
belysningskredse, elektronisk kontroludstyr, navn­
lig til drivmekanismer. 
A 3729/78 Anm. 1. sept. 1978 kl. 12,36 
M E T A d e k 
Aktiebolaget Carl Mimters, fabrikation og handel, 
Fack, S-191 20 Sollentuna 1, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 7. marts 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 78-1244, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: varmevekslere (ikke maskindele), fugt­
vekslere (ikke maskindele), varme- og/eller fugt-
vekslerlegemer i form af kontaktlegemer til brug 
som indsatse i køletåme, sprøjtevandsafvisere til 
køletårne, indsatselementer (ikke maskindele) til 
filtrering af luft og vand, gasvaskeapparater, befug-
tere til luft og gasser, fordampningskølere. 
A 448/79 Anm. 1. febr. 1979 kl. 12,59 
MODIFIED 
NL Industries, Inc., handel, P.O. Box 15197, Hou­
ston, Texas 77020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 16: rørkoblinger af metal til forbindelse af 
med gevind forsynede rørformede dele, såsom rørled­
ninger og udforingsrør til brug i olieborehuller og 
lignende. 
A 398/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,59 
STANDACILLIN 
Biochemie Gesellschaft m.b.H., fabrikation og 
handel, Kundl, Østrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 401/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 13,02 
Plate Bonn G.m.b.H., fabrikation og handel, 
Siemenstrasse 21, 5300 Bonn, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig:- TTi. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 28: fiskeliner. 
A 477/80 Anm. 30. jan. 1980 kl. 12,47 
CYCLONE 
The Cyclone Seeder Company, Inc., handel, Ur-
bana, Indiana 46990, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 8: håndredskaber og hånddrevne apparater 
til såning, udspredning eller fordeling af korn, frø, 
kunstgødning og lignende materiale. 
A 543/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 12,48 
VILAPLAN 
Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, 6940 Weinheim/Bergstrasse, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 17, herunder vliesstoffer til lydisolation og til 
beskyttelse mod støv og snavs, f.eks. ved nedrivning 
af bygninger, samt til akustikforbedring, isolerende 
vliesstoffer til opsætning under tage, 
klasse 24, herunder væg- og loftsbeklædninger af 
vliesstoffer (tekstillignende materiale). 
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A 848/79 Anm. 27. febr. 1979 kl, 12,54 
EMI 
EMI Limited, fabrikation og handel, Blyth Road, 
Hayes, Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: apparater og instrumenter til identifika­
tion og afkodning af magnetisk registrerede infor­
mationer til udlevering og indsamling af magnetisk 
kodede billetter, af magnetisk kodede kort og af 
magnetisk kodede personlige dokumenter samt til 
kontrol af adgangen til afspærrede områder ved 
hjælp af sådanne billetter, kort og personlige doku­
menter, plastickort, billetter og personlige dokumen­
ter med magnetisk indkodede informationer til sik­
kerhedsformål. 
A 1373/79 Anm. 4. april 1979 kl. 12,31 
RHEOLATE 
N L Industries, Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 1230, Avenue 
of the Americas, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 16. oktober 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 189 560, for så vidt 
angår rheologisk virksomme kemiske additiver til 
industriel brug, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder rheologisk virksomme kemiske 
additiver til industriel brug. 
A 2823/79 Anm. 10. juli 1979 kl. 12,30 
TRANS-PAK 
Owens-Coming Fiberglas Corporation, fabrika­
tion og handel. Fiberglas Tower, Toledo, Ohio 
43659, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21: glasfiberprodukter til forstærkning af 
plast- og kunstharpiksmateriale, nemlig glasfiber­
garn, glasfiberforgam og glasfibermåtter, emballe­
ret i krympefolie. 
A 250/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,46 
MINOU 
Ota A/S, fabrikation og handel, Islands Brygge 39, 
København, 
klasse 31: katte- og hundemad på dåse. 
A 621/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 9,10 
DUBLET 
Brio Scanditoy a-s, fabrikation, Frederiksværks-
vej 20, Frederikssund, 
klasse 28: selskabsspil (undtagen spillekort). 
A 652/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,21 
LIBERTY 
Societå Italiana Vetro SIV S.p.A., fabrikation og 
handel, Vastro (Chieti), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20: spejle, 
klasse 21: spejlglas til spejle, behandlet eller ube­
handlet. 
A 653/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,22 
SIV ANTIQUE 
Societå Italiana Vetro SIV S.p.A., fabrikation og 
handel, Vastro (Chieti), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20: spejle, 
klasse 21: spejlglas til spejle, behandlet eller ube­
handlet. 
A 663/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,32 
ULTRA DOT 
I.M.C. GmbH Marketing fiir die graphische 
Industrie, fabrikation og handel. Berliner Str. 171-
175, Offenbach/M, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: tekstilstof til offsettryk og offsettrykte 
tekstilstoffer. 
A 667/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,46 
LA BOURRINE 
Bongrain S.A., fabrikation og handel. Le Moulin å 
Vent, Guyancourt (Yvelines), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især ost og mejeriprodukter. 
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A 2066/79 Anm. 21. maj 1979 kl. 9,01 
cre/aps Udviklingsfirma ApS, handel, Gammel­
torv 8, København, 
klasse 32, 
klasse 33: sherry. 
A 2067/79 Anm. 21. maj 1979 kl. 9,02 
cre/aps Udviklingsfirma ApS, handel, Gammel­
torv 8, København, 
klasse 32, 
klasse 33: sherry. 
A 3372/79 Anm. 14. aug. 1979 kl. 12,59 
MASORIT 
Sterwin Aktiengesellschaft, handel, Zeug-
hausgasse 9, CH-6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: et analgetisk præparat. 
A 603/80 Anm. 7. febr. 1980 kl. 9,04 
REMS-TORNADO 
Rems-Werk Christian F611 und Sohne GmbH & 
Co., fabrikation. Stuttgarter Strasse 83, Waiblin-
gen. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Holte, 
klasse 7: gevindskæremaskiner og maskinelle ge-
vindskæreapparater, 
klasse 8: gevindskæreværktøj og gevindskæreappa-
rater (håndværktøj). 
A 605/80 Anm. 7. febr. 1980 kl. 11,23 
Kirsten Højgaard og Steen Højgaard, handel og 
rengøringsvirksomhed. Hjortevænget 34, Bag­
sværd, 
klasserne 3, 5, 6, 20 og 21. 
A 675/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,55 
FERRARELLE 
S.p.A. dell'Acqua Minerale di Sangemini, fabri­
kation, 8, Via Ennio Quirino Visconti, Rom, 
Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: diætetiske produkter til børn og syge, 
præparater til sundhedspleje, 
klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, 
saft og andre præparater til fremstilling af drikke, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
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A 2314/79 Anm. 8. juni 1979 kl. 10,51 
QUIZ 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, Bal­
lerup, 
klasse 30: kaffe, kakao, ris, tapioka, sago, kaffeer­
statning, kiks, fyldt chokolade, ren og fyldt chokola­
de i plader eller stænger, honning, sirup, gær, bage­
pulver, sennep, peber, eddike, herunder vineddike, 
sauce, krydderier, rå is. 
(Registreringen omfatter ikke spiseis). 
A 3601/79 Anm. 31. aug. 1979 kl. 9,05 
A 3261/79 Anm. 7. august 1979 kl. 9,11 
Hydroperfect International H P I, fabrikation og 
handel, 26, Rue Condorcet, Z.I., 94430 Chenne-
vieres. Val de Marne, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 9. februar 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 505093, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), koblinger og transmissioner 
(dog ikke til køretøjer), store landbnigsredskaber, 
pumper (ikke indeholdt i andre klasser), navnlig 
hydrauliske pumper, hydrauliske motorer, hydrauli­
ske koblinger, hydrauliske maskiner, hydrauliske 
ventiler, hydrauliske omstillere og hydrauliske for-
delere (maskindele), hydrauliske stempelmaskiner, 
hydrauliske turbiner, maskiner med hydraulisk ud­
veksling, hydrauliske akkumulatorer, hydrostatiske 
komponenter til maskiner, pumper, hydrauliske mo­
torer og hydrauliske transmissioner og hydrostatiske 
komponenter til anvendelse i befordringsmidler til 
brug i luften og i vandet, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug pa 
land, i luften eller i vandet, pumper, hydrauliske 
motorer og transmissioner såvel som hydrostatiske 
komponenter til anvendelse i køretøjer og andre 
apparater til befordring på land. 
ROBOOM 
Roulunds Fabriker A/S, fabrikation og handel. 
Hestehaven, Odense, 
klasse 7: maskinelt udstyr til udlægning og indtag­
ning af flydebomme til afgrænsning og indsamling 
af olie og andre forurenende stoffer på vandover­
flader, 
klasse 17: flydebomme hovedsagelig af gummi eller 
formstof til afgrænsning og indsamling af olie og 
andre forurenende stoffer på vandoverflader, 
klasse 41: undervisning i forbindelse med forure­
ningsbekæmpelse på vandoverflader, 
klasse 42: rådgivning i forbindelse med forurenings­
bekæmpelse på vandoverflader. 
A 3602/79 Anm. 31. aug. 1979 kl. 9,06 
RO-BOOM 
Roulunds Fabriker A/S, fabrikation og handel. 
Hestehaven, Odense, 
klasse 7: maskinelt udstyr til udlægning og indtag­
ning af flydebomme til afgrænsning og indsamling 
af olie og andre forurenende stoffer på vandover­
flader, 
klasse 17: flydebomme hovedsagelig af gununi eller 
formstof til afgrænsning og indsamling af olie og 
andre forurenende stoffer på vandoverflader, 
klasse 41: undervisning i forbindelse med forure­
ningsbekæmpelse på vandoverflader, 
klasse 42: rådgivning i forbindelse med forurenings­
bekæmpelse på vandoverflader. 
A 516/80 Anm. 1. febr. 1980 kl. 12,32 
OMNITECH/2000 
Eltra Corporation, a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 511, Hamilton 
Street, Toledo, Ohio 43694, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: typesættemaskiner og dele dertil. 
A 1045/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 9,03 
TAROK 
Dansk Bamtex Indkøbsforening a.m.b.a., han­
del, Sønderbrogade 14, Horsens, 
klasserne 1, 3, 5-27, 29 og 32-42. 
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A 3162/79 Anm. 31. juli 1979 kl. 12,40 
Gonzalez, Byass & Co. Ltd., fabrikation og handel, 
Finners Hall, Austin Friars, London E.C.2, Eng­
land, Manuel Ma. Gonzalez 12, Jerez de la Fron-
tera, Spanien, og 15, Rua Barao de Forrester, 
Vila Nova de Gaya, Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 3603/79 Anm. 31. aug. 1979 kl. 9,07 
RO-SEA-BOOM 
Ro ulunds Fabriker A/S, fabrikation og handel. 
Hestehaven, Odense, 
klasse 7: maskinelt udstyr til udlægning og indtag­
ning af flydebomme til afgrænsning og indsamling 
af olie og andre forurenende stoffer på vandover­
flader, 
klasse 17: flydebomme hovedsagelig af gummi eller 
formstof til afgrænsning og indsamling af olie og 
andre forurenende stoffer på vandoverflader, 
klasse 41: undervisning i forbindelse med forure­
ningsbekæmpelse på vandoverflader, 
klasse 42: rådgivning i forbindelse med forurenings­
bekæmpelse på vandoverflader. 
A 1336/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 9 
Pronto-Stop 
Firmaet Ib Obel Pedersen, fabrikation og handel, 
Lerhøj 7, Bagsværd, 
klasse 7, især tilbehør til elektromotorer (ikke til 
køretøjer) i form af en bremseindretning. 
A 1356/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 12,36 
NORMORIX 
Aktieselskabet Alfred Benzon, fabrikation og 
handel, Halmtorvet 29, København, 
klasse 5: diuretiske præparater. 
A 1390/80 Anm. 26. marts 1980 kl. 12,46 
CONDI-HERBAE 
Cav. E. Sant'Unione & F.Llo S.A. - S.p.A., fabri­
kation, Via Toscana n® 54,40141 Bologna, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 25. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 3135 C/80, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: diætetiske farmaceutiske saucer på basis 
af grøntsager og krydderurter, 
klasse 29: saucer på basis af grøntsager og krydde­
rurter. 
A 1518/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,55 
SUPERGUY 
Superdrug Stores Limited, fabrikation og handel, 
Felnex Trading Estate, 190, London Road, Wal-
lington. Surrey SM6 7G, England, 
fortrinsret er begært fra den 30. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.123.211, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: sæbe, kosmetiske præparater, herunder 
pudder, crémer og lotioner, kosmetiske og æteriske 
olier, parfumerivarer, anti-transpirationsmidler til 
toiletbrug, hårplejemidler, ikke-medicinske bade­
præparater, præparater til brug før og efter barbe­
ring, hårf jerningsmidler, tandplejemidler, toiletpræ­
parater, alt til brug for mænd. 
A 1855/80 Anm. 28. april 1980 kl. 9 
PARADYNE 
Paradyne Corporation, fabrikation og handel, 
8550, Ulmerton Road, Largo, Florida 33540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 9. 
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A 3604/79 Anm. 31. aug. 1979 kl. 9,08 A 51/80 
RO-COAST-BOOM 
Roulunds Fabriker A/S, fabrikation og handel, 
Hestehaven, Odense, 
klasse 7: maskinelt udstyr til udlægning og indtag­
ning af flydebomme til afgrænsning og indsamling 
af olie og andre forurenende stoffer på vandover­
flader, 
klasse 17: flydebomme hovedsagelig af gummi eller 
formstof til afgrænsning og indsamling af olie og 
andre forurenende stoffer på vandoverflader, 
klasse 41: undervisning i forbindelse med forure­
ningsbekæmpelse på vandoverflader, 
klasse 42: rådgivning i forbindelse med forurenings­
bekæmpelse på vandoverflader. 
Anm. 3. jan. 1980 kl. 9,01 
A 3977/79 Anm. 25. sept. 1979 kl. 12,56 
BESTÅ 
Bestå AG, fabrikation og handel, Ackerstrasse 42, 
CH-8610 Uster, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskinelle anlæg og apparater til forde­
ling og aftapning af vakuum, trykluftarter og tryk­
væsker som drivmedium til maskiner og værktøjer, 
trykluftværktøjer samt dele af og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte anlæg og 
apparater, 
klasse 8, 
klasse 9, herunder strømskinner, også i forbindelse 
med rørledninger til vakuum, trykluftarter og tryk­
væsker, elektriske strømaftagere samt tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, 
klasse 11. 
A 5121/79 Anm. 6. dec. 1979 kl. 12,31 
GAFMED 
GAF Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 140, West 51st 
Street, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: ubelyste films, nemlig røntgenfilm, films 
til skærmbilledundersøgelser, films til videooptagel­
ser samt kemikalier til fremkaldelse af sådanne 
films, 
klasse 10: røntgenstrålekassetter og forstærknings-
skærme hertil. 
I 
Harald Halberg Tobaksfabrikker, Aktieselskab, 
fabrikation og handel. Møllergade 56, Svendborg, 
klasse 34: røgtobak og pibetobak. 
A 1643/80 Anm. 14. april 1980 kl. 12,32 
WALKER 
Tenneco Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 1201, Michigan 
Boulevard, Racine, Wisconsin 53402, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 8: håndbetjente donkrafte, håndværktøj til 
montering og reparation af udstødningssystemer på 
køretøjer, støddæmpere til køretøjer og til reparation 
af deres karrosseri, 
klasse 12: støjdæmpere og udstødningssystemer til 
køretøjer, herunder dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser) lydpotter og lydpotterør til 
udstødningssystemer på køretøjer, støddæmpere til 
køretøjer. 
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A 65/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 12,02 
POTPOURRI 
Knorr-Nåhrmittel Aktiengesellschaft, fabrika­
tion og handel, Branch Office Ziirich, P.O. Box, 
CH-8027 Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29, 
klasse 30: sauce (undtagen salatsauce), sauceblan­
ding i pulverform og krydderiblandinger. 
A 2093/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,51 
A 560/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,31 
COBBY-COLLE 
Cégécol S.A., fabrikation og handel, 34, Avenue 
Léon-Jouhaux, 92164 ANTONY CEDEX, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: bindemidler til industriel og bygnings-
håndværksmæssig brug til limning af bl.a. metal, 
træ og plastic, 
klasse 16: bindemidler (ikke til industriel og byg-
ningsbrug), herunder særlig bindemidler til hobby­
brug til limning af bl.a. metal, træ, plastic, papir, 
karton og læder. 
EMPRESA PARA LA INDUSTRIA 
QUIMICA, S.A 
Alcudia, empresa Para La Industria Quimica, 
S.A., fabrikation og handel, Avenida del Brasil 5, 
Madrid - 20, Spanien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i 
landbrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig og syntetisk 
harpiks, plastic i rå tilstand i form af LD-
polyethylen-granulater, pulver, væske og masse til 
industriel anvendelse, herunder især polyoler og 
termoplastiske substanser, naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, kemiske konserve­
ringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, binde­
midler og klæbemidler til industrielle formål. 
A 1534/80 Anm. 8. april 1980 kl. 12,43 
BAYSTAL 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
plastic i rå tilstand i form af pulver, væske, masse, 
spåner og granulater, 
klasse 17: plastic og gummi i halvforarbejdet til­
stand i form af folier, plader, stænger, profiler, 
blokke, rør og slanger, gummi i rå tilstand i form af 
pulver, væske, masse, spåner og granulater. 
A 2092/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,50 
MST-1 CONTINUS 
Mundipharma AG, fabrikation og handel, St. Al-
ban-Vorstadt 94, 4006 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter og præparater, produkter og præparater 
til sundhedspleje. 
A 2107/80 Anm. 14. maj 1980 kl. 12,30 
ACCENTO 
Manifattura Lane G. Marzotto & Figli S.p.A., 
fabrikation og handel, Valdagno (Vicenza), Ita­
lien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder sko, 
støvler og tøfler. 
A 2289/80 Anm. 28. maj 1980 kl. 12,20 
URANIA 
Fiat Lubrificanti S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Andorno 40, 10153 Torino, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 4, især smøremidler, olier og fedtstoffer (dog 
ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), smø­
remidler til forbrændingsmotorer, til køretøjer og til 
maskiner, specialsmøremidler til totaktsmotorer, til 
benzinmotorer, til dieselmotorer, til traktorer og til 
landbrugsmateriel, olier brugt som væske til hy­
draulisk materiel. 
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A 2119/80 Anm. 14. maj 1980 kl. 12,42 
CARRETILLA 
Industrias Muerza, S.A., fabrikation, San Adrian 
(Navarra), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29, herunder konserverede frugter og grønt­
sager, syltetøj og gelé, marmelade, kød, fisk, tørrede 
frugter, mælk og andre mejeriprodukter, spiselige 
olier og spisefedt. 
A 2287/80 Anm. 28. maj 1980 kl. 9 
APOSTROF 
Mia Timm, forlagsvirksomhed, Berggreensgade 
24, København, 
klasse 41: bogforlagsvirksomhed. 
A 2486/80 Anm. 9. juni 1980 kl. 12,32 
SELECTUS 
Claus Frausing, virksomhedsrådgivning og leder­
udvælgelse, Højbuen 26, Herlev, 
klasse 35. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 23 A/80 pag. 324 
A 4541/79 Anm. 31. okt. 1979 kl. 10,20 
BAKREMA 
Meistermarken-Werke GmbH, fabrikation og han­
del, Rembertiring 39, 2800 Bremen, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 29: spiselige olier og spiselige fedtstoffer, 
især til stegning og friturekogning. 
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Fortsættes næste side 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer til behandling af galde- og leverlidelser og lidelser i 
galdeblæren. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 9: apparater til filmforevisning og forevisning af diapositiver, alt til reklamebrug. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: farmaceutiske og medicinske præparater til human brug, røntgenkontrastmidler til human brug, 
præparater til sundhedspleje til human brug, diætetiske præparater til børn og syge, plastre og 
forbindstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, præparater til udrydelse af ukrudt. 
4) Efter bekendtgørelen er anmeldelsen i klasse 36 begrænset ved tilføjelsen: 
(undtagen forsikringsvirksomhed), 
5) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
klasse 12, 15. linie, »betjeningssystemer og dele deraf« skal være: betjeningssystemer og dele deraf til 
køretøjer, 
klasse 12, 3. linie fra neden, »igangsættere, alt til brug i køretøjer« skal være: 
igangsættere, alt til brug i befordringsmidler, konstante hastighedsdrev til køretøjer. 
6) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 3: sæbe, hårvand, tandplejemidler, deodoranter til personlig brug. 
7) Anmeldelsesdatoen berigtiges til: 21. januar 1980. 
8) Anmelderens adresse berigtiges til: Germaniastr. 12, 8000 Miinchen 40, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
216/89 1231/79 4997/79 5276/79 212/80 503/80 3300/80 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget^ efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 5149/77 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 37A/78 pag. 464 
A 511/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 44A/79 pag. 630 
Varemærkeanmeldelser afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 4644/78 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 31A/79 pag. 419 
A 5294/78 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 33A/79 pag. 438 
A 1208/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 35A/79 pag. 472 
A 1249/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 32A/79 pag. 433 
A 1370/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 35A/79 pag. 478 
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